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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ
ЗДАТНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. У статті визначено основні етапи ідентифікації динамічних
здатностей підприємства та відповідний методичний інструментарій їх
виявлення. Запропоновано застосовувати бальну оцінку рівня сформова-
ності типів динамічних здатностей (первинних, вторинних, третинних) на
основі оцінювання профілів груп компетенцій підприємств («інновацій-
них», «інвестиційних», «бізнес-партнерства» та «стратегічного передбачен-
ня»). Сформульовано та доведено гіпотезу про те, що «злагоджені» (консо-
нансні) пари компетенцій підприємства, що отримують однакову бальну
оцінку, утворюють його первинні динамічні здатності. Описаний методи-
чний підхід апробовано на прикладі вітчизняних каменедобувних під-
приємствах.
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Вступ. Трансформація економічної системи убік набуття визначальної ваго-
мості «невідчутних» (за класичною теорією) характеристик економічних орга-
нізацій обумовлюють пошук дієвих методів та інструментів управління підпри-
ємствами на засадах ресурсного підходу. Протягом останніх двох десятиліть у
зарубіжній економічній та управлінській науках активно розвивається ресурс-
ний підхід, у межах якого розглядаються методологічні засади досягнення та
утримання фірмами конкурентних переваг за рахунок управління компетенція-
ми та динамічними здатностями.
Постановка завдання. Необхідність пошуку нових джерел забезпечення
стійких конкурентних переваг підприємства, у тому числі внаслідок цілеспря-
мованого формування та розвитку його динамічних здатностей, зумовлює зрос-
таючу кількість наукових досліджень у цій предметній сфері.
Проблематика концепції динамічних здатностей підприємств досліджується
у наукових працях таких зарубіжних вчених, як Д. Тіс, Г. Пізано, Е. Шуен [1],
К. Ейзенхардт, Дж. Мартін [2], М. Золло, С. Вінтер, Р. Нельсон, Р. Аміт,
П. Шумейкер [3] та інші. Значний внесок у розкриття ролі динамічних здатнос-
тей у набутті вітчизняними підприємствами конкурентних переваг здійснили
українські науковці та їхні колеги з країн пострадянського простору —
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К. Бурманн, О. Вартанова, В. Верба [4], І. Гурков, О. Денисюк, В. Катькало [5],
І. Кузнецова, А. Куліков, К. Массон, А. Наливайко [6] І. Отенко [7], В. Чайка [8]
та інші.
Проте проблема практичного застосування ключових положень концепції
динамічних здатностей фірми залишається методично невирішеною. Врахову-
ючи визначену актуальність окресленої проблеми, метою даного дослідження є
розробка методичних основ щодо ідентифікації динамічних здатностей підпри-
ємства та оцінювання рівня їх прояву.
Результати. Ґрунтовні дослідження сучасного етапу в розвитку теорії стра-
тегічного менеджменту доводять, що домінантою у поясненні успіху та невдач
підприємств постіндустріального світу є ресурсний підхід (англ. Resource-Based
View), згідно якого джерела конкурентних переваг сучасної фірми криються в
унікальних комбінаціях її ресурсів, знань, умінь, навичок. На початку 2000-х
років дослідники почали зазначати, що ресурсний підхід вичерпав свій потенці-
ал як теоретична платформа розробки та прийняття управлінських рішень, що
зумовило розвиток «динамічного напрямку» ресурсної теорії стратегічного
управління. Проте застосування концепції динамічних здатностей фірми в прак-
тичній управлінській діяльності обмежено рядом обставин. Зокрема, не існує
чіткого визначення суті ключового поняття «динамічні здатності»; відсутні чіт-
кі управлінські «орієнтири» у прийнятті рішень щодо використання та розвитку
динамічних здатностей задля вирішення стратегічних завдань розвитку підпри-
ємства. Вирішення зазначених протиріч потребує операціоналізації концепції
динамічних здатностей підприємства, тому пропонуємо визначати динамічні
здатності підприємства як комплексну характеристика підприємства, яка визна-
чається процесами конфігурації та реконфігурації компетенцій (у сфері іннова-
ційно-інвестиційній діяльності, стратегічного передбачення та налагодження бі-
знес-партнерства), що забезпечують посилення стратегічної позиції підпри-
ємства.
Запропонований нами методичний інструментарій виявлення динамічних
здатностей підприємства ґрунтується на міждисциплінарному підході та є під-
ґрунтям методичного забезпечення управління підприємством на засадах кон-
цепції динамічних здатностей (табл.1).
На нашу думку, методика виявлення динамічних здатностей підприємства
включає такі основні аспекти: комплексний підхід до виявлення передумов фо-
рмування та розвитку динамічних здатностей підприємства (етапи 1—3) та від-
повідно ідентифікація типів динамічних здатностей підприємства (етап 4). Пе-
рший етап ідентифікації динамічних здатностей підприємства передбачає
визначення стратегічної позиції підприємства із застосуванням методу SPACE-
аналізу. Рекомендований методичний інструментарій дозволяє ідентифікувати
вихідну стратегічну позицію підприємства на основі комплексної оцінки показ-
ників його діяльності. Такий підхід дозволяє визначити сфери (функціональні
аспекти) фокусування управлінських зусиль при формуванні та розвитку дина-
мічних здатностей підприємства та оцінити досягнутий рівень конкурентоспро-
можності підприємства.
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Таблиця 1
ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ДИНАМІЧНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
Назва етапу Змістовна характеристика Рекомендований методичнийінструментарій
Етап 1. Визначення стратегі-
чної позиції підприємства
Виявлення вихідної стратегіч-




Етап 2. Ідентифікація страте-





альних та фінансових) за кри-
теріями: цінності, унікально-






Етап 3. Виявлення та оцінка
компетенцій підприємства
Складання оціночних профі-
лів наявних компетенцій під-
приємства у сферах іннова-
ційної та інвестиційної
діяльності, партнерської вза-
ємодії та стратегічного пе-
редбачення





оцінювання рівня їх розвине-
ності





ємства, які формують най-
простіші динамічні здатності
Експертна оцінка наявності
ефектів консонансу та дисо-
нансу в оцінках рівнів розви-
неності компетенцій
Джерело: розроблено авторами.
Базовим (фундаментальним) джерелом конкурентних переваг сучасного під-
приємства є його стратегічні ресурси (матеріальні — rm, фінансові — rf, трудо-
ві — rl, інтелектуальні — rint), які можливо виявляти шляхом застосування
VRIO-аналізу. Необхідною умовою виявлення динамічних здатностей підпри-
ємства є ідентифікація його ресурсів, що мають високий стратегічний статус.
Діагностика за методикою Дж. Барні [9] передбачає аналіз відповідності ресур-
сів підприємства таким ознакам, як стратегічна цінність, унікальність, іммобі-
льність та організованість. «Стратегічність» ресурсів конкретних підприємств
залежить від ключових факторів успіху в галузі. Критерії стратегічної цінності,
унікальності, компліментарності та іммобільності ресурсів підприємства визна-
чаються враховуючи специфіку діяльності підприємства на основі формування
здатності досягти ключових факторів успіху.
Виявлення критичних (у контексті набуття нових або підтримання набутих
конкурентних переваг) ресурсів та оцінка рівня їх стратегічного статусу дозво-
ляє сформувати уявлення про базові елементи компетенцій фірми. Тому, на наш
погляд, необхідно на другому етапі ідентифікації стратегічного статусу ресурсів
підприємства доповнити методику VRIO-аналізу інтегральним показником
стратегічного статусу ресурсів підприємства (Sr).
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де Sr — інтегральний показник стратегічного статусу ресурсів;
rm — модифікований показник середньоквадратичного відхилення групи ма-
теріальних ресурсів;
rf — модифікований показник середньоквадратичного відхилення групи фі-
нансових ресурсів;
rl — модифікований показник середньоквадратичного відхилення групи тру-
дових (людських) ресурсів;
rint — модифікований показник середньоквадратичного відхилення групи ін-
формаційно — інтелектуальних (нематеріальних) ресурсів підприємства.
Визначення інтегрального показника стратегічного статусу ресурсів дозво-
ляє порівняти значущість різних груп ресурсів у реалізації стратегічних завдань
розвитку підприємства.
Оцінювання компетенцій підприємства є основною для виявлення динаміч-
них здатностей підприємства. Під компетенціями [4] ми розуміємо унікальне
(для кожної фірми) поєднання стратегічно-значущих ресурсів (матеріальних,
фінансових, людські (трудових), нематеріальних (інтелектуальних) і вмінь (до-
свіду), що забезпечує підприємству неповторну відмітність у ринковому сере-
довищі. Діагностика профілю компетенцій підприємств на третьому етапі про-
водиться у два підетапи: визначення груп компетенцій, які є засадничими для
ідентифікації динамічних здатностей підприємства за відповідними індикато-
рами на основі анкетування та вимір ступеня узгодженості компетенцій підпри-
ємства за допомогою методу парних порівнянь (бінарного підходу).
У новітньому трактуванні Д. Тіса [1], динамічні здатності фірми включають
чотири організаційних вміння (або компетенції): групи компетенцій у сфері ін-
новаційної діяльності (Сinn); групи компетенцій у сфері інвестиційної діяльності
(Сinv); групи компетенцій у сфері відносин з бізнес-партнерами (Cb); групи ком-
петенцій у сфері стратегічного передбачення (Cs). Уміння підприємства ство-
рювати унікальні (порівняно з конкурентами) конфігурації своїх компетенцій
виявляється через його динамічні здатності.
Зазначене дозволяє нам запропонувати концептуальний погляд на три типи
динамічних здатностей підприємства: первинні (найпростіші, утворені парою
компетенцій (DCinn-inv, DCinn-b, DCinn-s, DCinv-b, DCinv-s, DCb-s), вторинні (утворені
трійкою компетенцій (DCinn-inv-b, DCinn-inv-s, DCinv-b-s, DCinn-b-s) і третинні (найскла-
дніші, DCinn-inv-b-s), що утілюють злагоджений прояв усіх наявних у підприємства
компетенцій і характеризують здатність до збалансованого здійснення всіх ви-
дів діяльності, що позначається у високому конкурентному статусі підприємст-
ва (рис. 1). Нові поєднання елементів можуть надати їх конфігурації потрібні
якості в новому поєднанні (за Г. Мінцбергом), тому вторинні динамічні здатно-
сті не є механічним поєднанням компетенцій, що входять до їх первинних
типів.
Складність виявлення динамічних здатностей на підприємстві можна подо-
лати, якщо припустити можливість їх бальної оцінки. Оцінку компетенцій під-
приємства можна проводити за методом парних порівнянь [10], яким передба-
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чено таку логіку бальної оцінки. Дві компетенції порівнюється шляхом відпові-
ді на запитання «яка з двох компетенцій є важливішою для підприємства у кон-
тексті набуття/підтримання конкурентних переваг?». Та компетенція, яка визна-
ється важливішою, отримує оцінку у 2 бали (інша — 0 балів); якщо компетенції
визнаються рівнозначними для підприємства, кожна з них отримує по 1 балу.
Оцінювання пріоритетності компетенцій підприємства та виявлення найбільш








































Умовні позначення: DC(I) — первинні динамічні здатності; DC(II) — вторинні динамічні здатності; DC(III) — третин-
ні динамічні здатності підприємства.
DCinn-inv — здатності у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності; DCinn-b — здатності у сфері інноваційної діяльності
на основі бізнес-партнерства; DCinn-s — здатності у сфері інноваційної діяльності на основі стратегічного передбачення;
DCinv-b — здатності до інвестиційної діяльності на основі бізнес-партнерства; DCinv-s — здатності у сфері інвестиційної дія-
льності на основі стратегічного передбачення; DCb-s — здатності у сфері партнерської взаємодії та стратегічного передба-
чення; DCinn-inv-b — здатності у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності на основі бізнес-партнерства; DCinn-inv-s — здат-
ності у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності на основі стратегічного передбачення; DCinn-b-s — здатності у сфері
інноваційної діяльності на основі бізнес-партнерства та стратегічного передбачення; DCinv-b-s — здатності у сфері інвести-
ційної діяльності на основі бізнес-партнерства та стратегічного передбачення; DCinn-inv-b-s — здатності у сфері інноваційно-
інвестиційної діяльності на основі бізнес-партнерства та стратегічного передбачення.
Рис. 1. Типи динамічних здатностей підприємства
Таким чином, реалізація етапів 1—3 (табл. 1) дозволяє комплексно виявити
передумови для визначення типів динамічних здатностей та ідентифікувати по-
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тенційну силу прояву різних типів. На основі запропонованої типології динамі-
чних здатностей підприємства передбачається виявлення первинних, вторинних
і третинних типів. Логіка їх формування на основі конфігурації компетенцій
підприємства у 4 сферах (інноваційній, інвестиційній, бізнес-партнерства та
стратегічного передбачення) наступна. Компетенції (Сinn, Cinv, Cb, Cs) дозволя-
ють виявляти найпростіші (за рівнем їх комбінування) динамічні здатності під-
приємства, які пропонуємо надалі називати «первинними». Доцільно припусти-
ти, що в результаті проведеного оцінювання ми отримали компетенції з
однаковою бальною оцінкою. В силу однакової значущості цих компетенцій
для підприємства, їх використання здійснюється спільно та для їх розвитку до-
кладаються рівні зусилля. У такому разі можемо стверджувати, що на підпри-
ємстві мають місце найпростіші (утворені конфігурацією пари компетенцій)
динамічні здатності. Виходячи з уже описаної логіки, пропонуємо ввести по-
няття «ефект консонансу» та «ефект дисонансу» для пояснення узгодженості
розвитку компетенцій підприємства. Якщо компетенції отримують однакову
оцінку (утворюють пару), це означає, що спостерігається ефект консонансу
(фр. сonsonanse — співзвуччя, злагодженість) — дві різні компетенції форму-
ються та реалізуються «злагоджено», що засвідчує їх однорівневу пріоритет-
ність для підприємства у контексті набуття (утримання) конкурентних переваг.
Подібна злагодженість (консонанс) прояву компетенцій засвідчує, на наше пе-
реконання, виникнення об’єктивних передумов для формування первинних ди-
намічних здатностей підприємства. Базуючись на теорії функціональних систем
П.К. Анохіна [11], важливі не лише абсолютні зрушення в роботі окремих під-
систем (чи систем), скільки показники їх узгодженості. Чим вищий рівень коор-
динації складних процесів, тим ефективніше є адаптація. У іншому випадку,
коли оцінки по різних компетенціях не збігаються, спостерігаємо ефект дисона-
нсу (фр., від лат., різноголосий, різнозвучний), який свідчить про нерівнознач-
ний розвиток компетенцій. Позитивний ефект дисонансу компетенцій має місце
у випадку, коли бальна оцінка дисонантної компетенції перевищує бальну оцін-
ку консонантних компетенцій (тобто таких, що мають однакову бальну оцінку);
негативний ефект дисонансу компетенцій спостерігається тоді, коли бальна
оцінка дисонантної компетенції є меншою за бальної оцінки пари консонантних
компетенцій.
Для реальних умов функціонування компаній актуальним виявляється
не лише ідентифікація динамічних здатностей, але й оцінка їх кількісних
параметрів. У зв’язку зі складністю виміряти такі «невідчутні» стратегічні
активи підприємства, як динамічні здатності підприємства пропонуємо вимі-
ряти силу їх прояву на основі профілів компетенцій підприємства оцінених в
балах.
Для первинних динамічних здатностей рівень їх сформованості (розвиненос-
ті) пропонуємо визначати за формулою:
, (2)
,
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де  — бальні оцінки компетенцій підприємства, максимальне значення
яких дорівнює 6 (за умов використання методу парних порівнянь).
Для вторинних динамічних здатностей рівень їх сформованості (розвиненос-
ті) пропонуємо визначати за формулою:
,  (3)
.
Для третинних динамічних здатностей рівень їх сформованості (розвиненос-
ті) пропонуємо визначати за формулою:
 .  (4)
Отримане значення третиних динамічних здатностей підприємства може бу-
ти скориговано з урахуванням важливості в майбутньому розвитку однієї з чо-
тирьох груп компетенцій підприємства.
Встановлення інтервалів зміни бальних оцінок для визначення рівнів сфор-
мованості (розвиненості) динамічних здатностей дозволяє ідентифікувати п’ять
варіантів можливих їх проявів (табл. 2): 1) не розвинуті; 2) у процесі формуван-
ня; 3) сформовані; 4) розвинуті; 5) досконалі.
Оцінна шкала сили прояву динамічних здатностей підприємства дозволяє
виокремити 5 рівнів сформованості динамічних здатностей підприємства, що
дозволяє кількісно їх виявити. Інтервальні значення в межах кожного діапазону
були розподілені рівномірно, враховуючи мінімальне та максимальне значення
сили прояву динамічних здатностей підприємства кожного типу.
Таблиця 2
ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛИ ПРОЯВУ ДИНАМІЧНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
Діапазони змін прояву динамічних здатностей за типами
Прояв
первинні вторинні третинні
Не розвинуті (1 рівень) 0,5—2,0 1,0—4,0 2,0—8,0
Формуються (2 рівень) 2,1—4,5 4,1—9,0 8,1—18,0
Сформовані (3 рівень) 4,6—8,0 9,1—16,0 18,1—32,0
Розвинуті (4 рівень) 8,1 –12,5 16,1—25,0 32,1—50,0
Досконалі (5 рівень) 12,6 –18,0 26,1—36,0 50,1—72,0
Джерело: розроблено авторами.
З метою апробації теоретичних і методичних результатів дослідження обрано
підприємства каменедобувної промисловості. До цільової групи підприємств
включено 8 каменедобувних підприємств Житомирської та Рівненської областей
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(П1-П8), які є прямими конкурентами та структура асортименту яких є подібною.
На основі оцінювання профілів компетенцій досліджуваних підприємств іденти-
фіковано потенційну силу прояву різних типів динамічних здатностей (табл. 3).
Таблиця 3
БАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ (РОЗВИНЕНОСТІ) КОМПЕТЕНЦІЙ
І ДИНАМІЧНИХ ЗДАТНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ ВИБІРКИ
Групи






































































П1 3 4 3 2 6 4,5 3 6 4 3 12 10 7,5 9 19,5
П2 2 3 2 5 3 2 5 3 7,5 5 6 10,5 7 8 13
П3 4 4 3 1 8 6 2 6 2 1,5 14 10 7,5 7,5 20
П4 3 4 3 2 6 4,5 3 6 4 3 12 10 7,5 9 19,5
П5 2 3 4 3 3 4 3 6 4,5 6 9 7,5 10 12 23
П6 2 2 4 4 2 4 4 4 4 8 6 6 12 12 22
П7 4 4 3 1 8 6 2 6 2 1,5 14 10 7,5 7,5 20
П8 1 3 5 3 1,5 2,5 1,5 7,5 4,5 7,5 9 6 10 15 29
Умовні позначення: П1 — ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів»; П2 — ВАТ «Коростен-
ський щебеневий завод»; П3 — ПАТ «Малинський каменедробильний завод»; П4 — ПрАТ «Пинязевицький
кар’єр»; П5 — ПАТ «Коростенський кар’єр»; П6 — ПАТ «Томашгородський щебеневий завод»; П7 —
ККНК «Технобуд»; П8 — ВСП «Клесівське карєроуправління ДП «Управління промислових підприємств».
Примітка. Бальні оцінки консонантних пар компетенцій позначені курсивом. Прояв ефекту позитивно-
го дисонансу «злагоджених» груп компетенцій позначений у бальних оцінках, виділених напівжирним
шрифтом. Ідентифіковані первинні динамічні здатності та їх сила прояву позначені підкресленим шрифтом.
Джерело: розроблено авторами.
У табл. 3 можемо спостерігати виявлення динамічних здатностей первинно-
го типу на основі ефекту консонансу, змодельовані потенційно можливі набори
(увесь «простір») вторинних динамічних здатностей, враховуючи можливі варі-
анти конфігурації наявних у підприємства компетенцій на основі ефекту дисо-
нансу. Загальний рівень розвиненості усіх компетенцій підприємств оцінено
на основі його третинних динамічних здатностей, які відображають рівень ком-
петентності підприємства вцілому. Як бачимо на підприємствах виявлені пер-
винні динамічні здатності 3 з 6 можливих підтипів: — здатності у сфері іннова-
ційної діяльності на основі бізнес-партнерства (ПАТ «Ушицький комбінат
будівельних матеріалів»; ВАТ «Коростенський щебзавод»; ПрАТ «Пинязевиць-
кий кар’єр»); здатності у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (ПАТ
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«Малинський каменедробильний завод», ПАТ «Томашгородський щебеневий
завод», ККНК «Технобуд») та здатності у сфері інвестиційної діяльності на ос-
нові стратегічного передбачення (ПАТ «Коростенський кар’єр», ВСП «Клесів-
ське карєроуправління ДП «Управління промислових підприємств»). Напри-
клад, для ПАТ «Ушицький комбінат будівельних матеріалів» первинні
динамічні здатності утворюються консонансною парою компетенцій у сферах
інноваційної діяльності на основі бізнес-партнерства, що дозволяє робити при-
пущення про формування здатності підприємства до здійснення інноваційної
діяльності шляхом використання потенціалу партнерських відносин з іншими
учасниками ринку (для досліджуваного підприємства — це постачальники об-
ладнання). Проте рівень прояву первинної динамічної здатності виявляється не-
високим (DCinn-b = 4,5 з 18 максимально можливих — у процесі формування).
Незважаючи на наявність передумов формування однотипних динамічних
здатностей, сила їх прояву для підприємств є різною. У 6 з 9 ідентифікованих
первинних динамічних здатностей досліджуваних підприємств (табл. 3) базо-
вою групою компетенцій є компетенції у сфері інновацій, що пояснюється важ-
ливістю формування вмінь у сфері інноваційної діяльності для успішного роз-
витку каменедобувних підприємств і досить низьким рівнем їх ефективності.
Зокрема, для багатьох підприємств характерний низький рівень механізації тех-
нологічних процесів, що досягає 30—40 %; значний знос обладнання (60—
70 %); застосування застарілої технології видобування сировини.
Висновки. Узагальнюючи представлене авторське бачення методичних за-
сад ідентифікації динамічних здатностей підприємства, доцільно зробити такі
висновки.
Описаний методичний підхід дозволяє розробляти та аналізувати потенційно
можливі варіанти формування динамічних здатностей різних типів, що посилює
обґрунтованість прийняття відповідних управлінських рішень за умов невизна-
ченості середовища господарювання.
Залежно від конфігурації компетенцій у сферах інноваційної та інвестицій-
ної діяльності, а також бізнес-партнерства та стратегічного передбачення у
складі динамічних здатностей виділено первинний, вторинний і третинний їх
підтипи. Запропонований методичний інструментарій їх виявлення базується на
ресурсному підході та застосуванні традиційних аналітичних інструментів
стратегічного менеджменту.
Динамічні здатності первинного типу запропоновано виявляти на основі
ефекту консонансу, який проявляється в однаковій бальній оцінці розвиненості
компетенцій і засвідчує наявність «консонантної» їх конфігурації. На основі
ефекту дисонансу, який виявляється в нерівнозначній оцінці рівня розвиненості
компетенцій ідентифіковано «простір» можливих варіантів вторинних динаміч-
них здатностей і визначено силу їх прояву.
Апробований методичний підхід до виявлення динамічних здатностей каме-
недобувних підприємств дозволяє ідентифікувати типи динамічних здатностей
досліджуваних підприємств. Встановлено, що первинні динамічні здатності для
5 з 8 підприємств вибірки дослідження є несформовані, що створює передумови
для розробки способів їх розвинення.
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Аннотация. В статье определены основные этапы идентификации ди-
намических способностей предприятия и соответствующий методический
инструментарий их виявления. Предложено применять бальную оценку
уровня сформированности типов динамических способностей (первичных,
вторичных, третичных) на основе оценки профилей групп компетенций
предприятий («инновационных», «инвестиционных», «бизнес-партнерства»
и «стратегического предвидения»). Сформулирована и доказана гипотеза о
том, что «согласованные» (консонансные) пары компетенций предприятия,
получают одинаковую бальную оценку, образуют его первичные динамиче-
ские способности. Описанный методический подход апробирован на при-
мере отечественных камнедобывающих предприятиях.
Ключевые слова: динамические способности предприятия, конфигу-
рация компетенций предприятия, стратегический менеджмент, конкурен-
тное преимущество.
METHODICAL BASES OF IDENTIFICATION
OF THE ENTERPRISE’S DYNAMIC CAPABILITIES
O. Grebeshkovа, PhD,
SHEЕ «Kyiv National Economic
University named after Vadym Hetman»
О. Maliarchuk, PhD,
SHEЕ «Kyiv National Economic
University named after Vadym Hetman»
Abstract. The methodical approach to identification of the enterprise’s
dynamic capabilities is revealed. It was defined the main stages of identifying
the dynamic capabilities of the enterprise and the relevant methodological
tools. It is proposed to adopt a quantitative (points-based) approach to
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estimation the level of formation of three types of dynamic capabilities
(primary, secondary, tertiary) based on the assessment of competence profiles
of groups of companies («innovation», «investment», «business partnership» and
«strategic foresight»). The hypothesis that «concerted» (consonance) pairs of
competencies of enterprises receive the same scoring form its primary dynamic
capability is formulated and proved. The described approach to the
identification and expansion of the company dynamic capabilities allows to
CEOs and all stakeholders to identify intangible but determining sources of
competitive advantages in the conditions of post-industrial economy.
Keywords: enterprise dynamic capability, configuration of competencies,
strategic management, competitive advantage.




ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
В КОНТЕКСТІ РІЗНИХ ТЕОРІЙ ФІРМИ
Анотація. У статті розглянуто явище вертикальної інтеграції та перед-
умови його виникнення в контексті методології неокласичного та інститу-
ціонального підходів. Проаналізовано стимули здійснення та основні фак-
тори формування вертикально-інтеграційних стратегій з огляду на різні
теорії фірми.
Ключові слова: вертикально-інтегровані підприємства, стратегія вер-
тикальної інтеграції, трансакційні витрати, інституційна економіка.
Вступ. Відмітною ознакою нової економіки є інформаційне перенасичення, з
яким стикаються всі підприємства. Поява нових джерел даних, наприклад, соці-
альні мережі, методів когнітивного аналізу неструктурованої інформації, техно-
логій передачі і збереження великих масивів даних формують нові тренди в біз-
несі. Ключовим з них є збільшення впливу споживачів. Нові технології
змінюють способи задоволення споживчих потреб і відбувається швидка пере-
орієнтація попиту на нові продукти, швидко змінюючи межі галузевих ринків,
зміщуючи конкуренцію в міжгалузеву площину. Підприємства дуже швидко
відчули цей вплив і обмеженість неокласичної економічної теорії для пояснення
багатьох сучасних економічних явищ, без розуміння яких неможливо ефектив-
но здійснювати стратегічне управління. На разі все більше дослідників зверта-
ється до інституціональної концепції. Зростаюча роль суспільних інститутів, ті-
сно переплітаючи економічні, соціальні і правові відносини, змінює вимоги до
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